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 لمحفوظ صديق )yina’aM
 من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذه الرسالة بأسرع وقت وشكرا على حسن اىتمامكم. نرجو
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  .
 الملخص
 naijaKناحية المادة  عن كتاب ية من  تحليلدراسة  الدوضوع
-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB hahgalaB
 لمحفوظ صديق  )yina’aM
 زين العارفين : الكاتب
 1604001023 : رقم الطالب
يبحث ىذا البحث في تحلي  كتاب الدعاني بتأليف الدكتور لزفوظ صديق 
قيام بهذا البحث ىي قلة  الداجستً من ناحية الدادة. ومن أىم الأسباب التي دعت إلى 
الأمثال والأمثلة من الثقافة  ها اللغة السهولة لفهمها و قلة التي استخدمت كتب البلاغة
اجا شديدا من ياحت ناجوايحت البلاغة نلتلاميذ الذين يدرسواو اللغة المحلية.لاسيما االمحلية 
ل البلاغية المحلية حتى كثير من كتب البلاغة الآن لا تستخدم الأمثاو مصادر تعلم البلاغة. 
 naijaKىذا الكتاب بموضوع " إن يفهموا مادة البلاغة فهما عميقا.يسبب للتلاميذ لم 
الدكتور بتأليف  .)yina’aM-lA(secneicS fo ytinU sisabreB hahgalaB
ول في سنة ألفين و خمسة عشر الدلادية ن الطبع الأكتاب جيد لأ  لزفوظ صديق الداجستً
بوجود ذالك الكتاب لو أثر خلاب على فهم مادة البلاغة لطلاب قسم )، لكن 3300(
 تعليم اللغة العربية خاصة،لأنهم يستخدمواىا في تعلم البلاغة كمصدر التعلم.
ىذا البحث جواب من الدشكلة الأساسية وىي كيف خصائص مادة كتاب 
منها  تبحث ىذه الدشكلة بالدراسة الدكتبية  فوظ صديق  و ما الد ايا والنقائصالدعاني لمح
 يستخدم الباحث طريقة التوثيق كالطريقة الأساسية في جمع البيانات وطريقة الدقابلة و 
 كالطريقة الدساعدة. وك  البيانات المجموعة سيحل  الباحث بتحلي  الدضمون.
 و
  .
 يستخدم ثلاث اللغاتوالنتائج من ىذا البحث أن ذالك الكتاب 
حتى يستطيعوا الطلاب أو القارئ أن يشكلوا الذوق العربي  (الإندونسية،العربية،الجاوية)
الذي لايؤثر بلغة الأم.والدادة فيو مادة صحيحة في علم الداني. ثم قدَّم ذالك الكتاب 
بعض الأمثال الجاوية وىي مناسبة بالثقافة المحلية، حتى يستطيعوا الطلاب أو القارئ أن 
استخدام اللغة فيو ملائمة بعقول التلاميذ و البلاغة فهما عميقا.ولذالك  يفهموا مادة
إن تلك الأمور إلذام من حبرة  الأمثال الجاوية الدستخدمة فيو ملائمة بالثقافة المحلية.
. أما الد ايا فيو كثير تدريس عن علم البلاغة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سونجو
مثلة من الأمثال الجاوية حتى يستطيعوا الطلاب أو القارئ أن يفهموا فمنها استخدام الأ
قدرا من الطلاب أو القارئ في فهم الدادة فهما جيدا،ثم في ك  أخر الباب لو تقونً ليكون 
لا تستخدم ك  القواعد في ك  الباب من اللغة العربية فيو كثير فمنها  وأما العيوب الدادة.
بواب، ولا تستخدم  الأمثال الجاوية في الأمثلة في ك  الباب و الإندونسية إلا بعض الأ
الأمثال غير الجاوية في الأمثلة لأن في بلاد  عن الدعاني إلا بعض الأبواب، ثم لم يجد
 الدتنوعة كسندا وبتاوي ولذالك لم يوك  في ك  اللغة والأمثال.إندونسيا كثير من الثقافة 
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  .
 الإهداء
ني كمال ان أرشدذاد اسماعي  الحي الشيخ حمدا رئيس و أحمرو  ومربي إلى شيخي -
 ني حسن التأديباالإرشاد وأدب
إلى ولدي العاياين يتمو و كسريكة،اللذين ربياني أحسن التًبية وأدبني أحسن  -
 التأديب.
 التي تفرحني و تستطيعوني زيادة الحماسة ك  وقت البديعة أختي الصغيرةإلى  -
ولزاضري مربون روحي ومصابيح عقلي،الذين لا ي الون لرتهدين إلى جميع مدرسي  -
 في تربية أبناء الوطن عن العلم والأخلاق
حتى  التي قد تصدقني ك  زمن و وقت بوبة إعااب قلي  أنيس وحدة النساءالمحإلى  -
 لدي شدة الحماسة في ك  وظيفتي.
 
 
 
 
 
 
 
 ح
  .
 كلمة الشكر والتقدير
ى  واصحابو أوعلى آلو الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيب الدصطفى 
 التقى والوفى
ية  تحليلدراسة  " تحت موضوع -بتوفيق الله تعالى وعونو –فقد تم ىذا البحث العلمي 
 secneicS  fO ytinU sisabreB hahgalaB naijaKناحية الدادة  عن كتاب  من
حث العلمي من إحدى اللوازم أن ىذا الب" وكما عرفنا  لمحفوظ صديق )yina’aM-lA(
لى درجة الليسانس من قسم تعليم اللغة ب استفائها للطلاب كشرط للحصول عالتي يج
العربية في كلية علم التًبية والتدريس بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج. 
 شكره الجاي  الخاص إلى :ويقدم الباحث وشكرا على عونو. يحمد الله حمداولذالك 
كلية علم التًبية والتدريس بجامعة السيد الدكتور راىارجو الداجستً كعميد  .3
 .والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
والسيدة  السيد الدكتور أحمد اسماعي  الداجستً كرئيس قسم تعليم اللغة العربية .0
في كلية علم التًبية والتدريس العربية  توتي قرة عيني كسكرتير قسم تعليم اللغة
علي ارشادات وتشايهما في  بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج
 استيعاب الدهارات اللغوية وترقيتها.
الدكتور لزفوظ صديق الداجستً الدشرف الأول والسيد الليث عاشقين السيد  .1
على إخلاصهما و العلمي، الداجستً الدشرف الثاني للباحث في إتمام ىذا البحث
  في قضائ أوقاتهما في تفتيش ىذا البحث العلمي أثناء شغلهما.
والدي العايان في جهدهما على تربية أولادهما ودعائهما ورضاهما في ك  خطوة  .2
 حياتي
 ط
  .
فمن جاي  جميع المحاضرين والددرسين في قسم تعليم اللغة العربية في كلية  .3
أحسن الج اء ويسه  أمورىم  جميعا سهلا يسيرا الشكر، أن الله يجايئهم 
ويحفةهم  من ك  البلاء. أسأل الله أن يجع  ىذا البحث العلمي نافعا لنا، 
 علم التًبية والتدريس بجامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج.آمين.
خاصة من فص  ج  2300قسم تعليم اللغة العربية مرحلة في جميع أصدقائي  .4
 عاات أن أذكرىم واحدا بعد واحد.الذين 
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 1
 لالباب الأو  
 خلفية البحث .أ 
إن اللغة العربية لغة ىامة في حياة الناس خاصة لأمة الاسلام لأن 
القرأن و الحديث, فطبعا يستخدم  احكم الاسلام باللغة العربية وهم مصدر
ذانك الدصدران في الاسلام  الكلمة والجملة باللغة العربية الرائعة من الدعتٌ 
الدضمون. فلذالك ليس أمر سهل في تعليم اللغة العربية إذا كان تعليمها بدون 
 العلوم الدتعلقة باللغة العربية. ومن العلوم الدتعلقة باللغة العربية ىي علم النحو
 وعلم الصرف و علم البلاغة.
وتعلم علم البلاغة أمر من الأمور الدهمة لأن بها نستطيع أن نشعر 
ن و الحديث.وفي أفيها من القر ما بالتذوق الأدبي على النصوص العربية و 
أسلوب القران و الحديث باستخدام الددخل الأدبي,ولو كانا غتَ الكتاب 
 اصطلاحي, والبلاغة لغة من كلمة البلاغة لذا معتٌ لغوي و معتٌ 1الأدبي.
"تأدية الدعتٌ الجليل واضحا ٍبعبارة   ياصطلاح معناه وأما 2"وصول و انتهأ".
موطن الذي مة كل كلام للئملاصحيحة فصيحة لذا في النفس أثر خلاب مع 
ولو كان قصد تعلم علم البلاغة  3".بو ين يخاطبونيقال فيو والأشخاص الذ
فيها   حيث الحقيقية شعرا بالتذوق الأدبي لكن تعلم علم البلاغة في الجامعة
لى تنمية علم اللغة إبية و الأدب عملية الأنشطة ترشد قسم تعليم اللغة العر 
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 81),ص. 6002, (لبنان: دار الدنهاج,  البلاغة ,بن أبي بكر الكافعمر بن علوي  .  2
3
 01),ص. 7002جاكرتا: روضة الفارس , ( البلاغة الواضحة ,علي جارم ,مصطفى أمتُ ,.  
 2
لى إينقسم علم البلاغة  4العربية لكى تكون واسعة خاصة في نشأة اللغة العربية.
يبحث فعلم الدعانى و علم البيان و علم البديع.  أما علم الدعانى  ثلاثة, وىي
. الجملة و أحوال متعلقة اءنشا : أسلوب الخبر و أسلوب و الإفيو بحوث,منه
يجاز و و أسلوب الوصل والفصل و أسلوب الإالفعل و  أسلوب القصر 
و و المجاز منها : التشبيو يبحث فيو بحوث,فة .أما علم البيان اطناب و الدساو الإ
و الاستعارة و الكناية.  أما علم البديع يبحث فيو بحوث,منها الجناس و 
 5الطباق و السجاع و الدقابلة و التورية.
فيي كل التعلم غرض مقصود كنتيجة ذالك التعلم,لاسيما في تعلم 
البلاغة. وجد ذالك الغرض في كتاب طرق تعليم اللغة العربية في التعليم 
 يلي:العام,وىو كما 
نشاء الكلام الجيد ,من خلال لزاكاة الأنماط البلاغية إتمكتُ الدتعلمتُ من  .1
 الجيدة
 إدرك الخصائص الفنية للنص الأدبي, وما يتًكو من أثر في نفس الدتلقي .2
 نقد النصوص الأدبية وتقويدها والدفاضلة بتُ الأدباء فيتساعدة الطلاب  .3
ر الأدبية ايقرءون من الأث تمكتُ الطلاب من تحصيل الدتعة والإعجاب بما .4
 الرئعة
مساعدتهم على فهم الأدب وتذوقو تذوقاجيدا, شريطة أن تتم دراسة  .5
 البلاغة في ظلال الأدب
                                                             
4
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(بتَوت: دار الكتب  الإيضاح في علوم البلاغة الدعاني البيان البديع,. الخطيب  القزويتٌ,  5
 5-4), ص. 1791العلمية,
 3
فهم ما يدل عليو النص الأدبي من ضروب الدهارة الفنية للأديب وما  .6
 يصوره أدبو من عواطف و حالات نفسية
الأساليب الأدبية من ترقية حسن الطلاب ووجداتهم بالوقوف على ما في  .7
 روائع الكلم
تبصتَىم بأنواع الأساليب الدختلفة, وكيف تؤد الفكرة أو الدعتٌ الواحدة  .8
 بطرائق متعددة
مساعدتهم على الإلدام بالأسس التي تقوم عليها بلاغة الكلام وجودة  .9
الأسلوب من حيث الوضوح و القوة والجمال وروعة التصوير وبرعة 
 6الخيال.
وسيلة ومصدر الاعلام لذادور ىام في ترقية فعالية التعليم. ليمية كالدواد التعو 
ونافع الدواد التعليمية أوفسادىا يتعلق بقدرة الدعلم في ترقيتها حيث أن الخطوات 
أن مصادر الدواد  7استيعابها. إلىعلبمية الصحية والدناسبة لزتاج في ترقية الدواد الت
 لددرسي و الأفلام وغتَ ذالك.متنوعة منها وسائل الاعلام والكتاب ا
وعند لزمد عبدالقادر أحمد في كتابو أن ىناك بعض مبادئ عامة في اختيار 
 مادة الدرس وترتيبها,وىي كما تلي:
 صحة الدادة .1
 مناسبتها لعقول التلاميذ .2
 فيها التلاميذ والبيئة التي يعيشأن تكون الدادة الدختارة مرتبطة بحياة  .3
 لوقت الحصة أن تكون الدادة مناسبة ً .4
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.  كل جزء على سابقوَتٍ ب  يجب أن ترتب الدادة ترتيبا منطقيا بحيث ي ُ .5
 8
في عملية التعلم لأن وإن الكتب من أحد مصدر التعلم  الذام الشديد 
ستطيع الكتب سهولة في عملية التعلم تفيها مواد مستخدمة في عملية التعلم. 
التعلم و الدناسبة سبة بنظام بوجودىا. فيجب على الدعلم أن يختار الكتب الدنا
لأن الكتب التي يؤلفها الدؤلف لو مادة لستلفة في دراجة  ,لاببأحوال الط
الصعوبة.لاسيما قي تعلم البلاغة وىي علم من العلوم الدتعلقة باللغة العربية 
في كل الدوضوع من موضوع البلاغة بالثقافة العربية  ةلمثالأفطبعا تستخدم  
والكلمة بالدفرادة الرائعة,فلذالك يجب على الطلاب من غتَ العرب أن يواسع 
الدفرادة العربية وأن يعرف الثقافة العربية,حتى يستطيع  الطلاب أو الشخص من 
غة فهما غتَ العرب أن يفهم ما في البلاغة فهما كاملا.ومن الطريقة لفهم البلا
جيدا ىي يستطيع الطلاب أو الشخص أن يشابو تلك الأمثال في ثقافتهم.  
ار الكتب الدناسبة للمعلم مؤثر بدائرة حدود الطلاب خاصة في يومن ثم إخت
من كتب البلاغة تستخدم الثقافَة العربيَة في تقدنً  اعلم البلاغة,لأن كثتَ 
ى الدؤلف أن يهتم الدادة الدناسبة الأمثال وقليل منو باللغة المحلية. ثم يجب عل
بأحوال الطلاب و ثقافتهم إما من ناحية نفسية أو اجتماعية و غتَ ذالك. 
 ىذا الأمر لنيل قصد التعلم الدقرر.
  سة على الثقافة العربية فقليل  من ولذالك بكثتَ كتب البلاغة الدؤس
لزفوظ  ؤلفوالذي ي الكتاب ومنهاكتب البلاغة الدؤسسة على الحكمة المحلية 
  fo ytinU sisabreB hahgalaB naijaK ”صديق بموضوع 
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كما قال الدؤلف سمي الكتاب بذالك الدوضوع  ”)yina’aM lA(secneicS
لأن من رئاسة جامعة والي سولصو أشارت على كل لساضر أن يؤلف الكتاب 
.  ىذا الكتاب مؤسس ) secneics fo ytinu(الدارسي بموضوع وحداة العلوم 
الحكمة المحلية ويناسب بأحوال مكان الطلاب. يتحدث فيو عن لرال  على
لم الدعانى ووجد فيو البلاغة و شخصية من علم البلاغة ثم يبحث كثتَ في ع
 من كل الدوضوع. لشارسةمثال و 
لأن ىذا الكتاب  من الطبع الأولى فيحتاج بحثا عن خصائص الدواد 
رض من وجود يف الدواد فيو. لأن غو الدزايا والعيوب من ذالك الكتاب.ولتعر 
في تفهيم العلوم منها علم البلاغة خاصة في علم  لابالكتاب لتسهيل الط
 الدعانى.  
بناء على ما سبق من تلك الخلفية, فسيبحث الباحث بحثا علميا  
 naijaKناحية المادة  عن كتاب  ية  منتحليلدراسة  تحت موضوع "
لمحفوظ  )yina’aM-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB hahgalaB
 صديق
 
 تحديد المسألة .ب 
ألة الاساسية سلسابقة , حدد الباحث بحثو عن الدنطلاقا من الخلفية اإ
 الأتية:
 ytinU sisabreB hahgalaB naijaK لكتاب كيف خصائص الدادة .1
 ؟ لمحفوظ صديق )yina’aM-lA( secneicS  fO
  fo ytinu sisabreB hahgalaB naijaK كتابماالدزايا والعيوب لدادة   .2
 ؟ لمحفوظ صديق )yina’aM-lA( secneics
 6
 أىداف البحث و منافعو .ج 
 ث ىو :حنهاء البإطبقا لتحديد الدسألة , الذدف الرئيس الدقصود من 
 ytinU sisabreB hahgalaB naijaK لكتابادة الدخصائص  لدعرفة .1
 لمحفوظ صديق من ناحية الدادة )yina’aM-lA( secneicS  fO
 sisabreB hahgalaB naijaK كتابلكشف الدزايا والعيوب لدادة   .2
 لمحفوظ صديق من ناحية الدادة )yina’aM-lA( secneicS  fO ytinU
 
 hahgalaB naijaKعن كتاب   يةتحليلالدراسة الالبحث في موضوع  " 
لمحفوظ صديق من ناحية  )yina’aM-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB
 كمايلي:ي  الدادة " لو فواءد,وى
 الفوائد النظرية .1
ا و نطلقا بالفوائد النظرية يرجى بوجود ىذا البحث أن يكون مراجع ًإ
 جاويخاصة في  الدعانى ا في تعلم علممصادر ً
 الفوائد التطبيقية .2
 وجد فيو حيثقصان نللمؤلف, ىذا البحث  يستطيع أن يحسن ال .أ 
 الدعانى علمللمدرس أو لزاضر, ليكون ذلك الكتاب مراجعا في تعلم  .ب 
  جاويخاصة في 
في تفهيم علم البلاغة خاصة في علم  لاب, لتسهيل الطلابللط .ج 
 الدعانى
 البحث. للباحث, ليكون ىذا البحث حبرة و علما جديدا في لرال ه
 النوعي 
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 الدراسة السابقة .د 
الدراسة التحليلية عن مادة بعد قام الباحث بمطالعة البحوث في 
الكتاب,وجد الباحث بعض البحوث الدتعلقة  بما في ىذا البحث,وىي كما 
 يلي:
لفو فطري نعيمة ؤ الواضحة" ت ث بموضوع "تحليل مادة كتاب البلاغةحلبا .1
طالبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان كالي جوغو الاسلامية ىي 
كتبي, موع ىذا البحث بحث نوعي ن 78012420الحكومية بنمرة القيد 
أما جمع البيانات بطريقة التوثيق,و أما تحليليها في ىذا البحث بتحليل 
 الدضمون.
أن مادة كتاب البلاغة الواضحة لم تناسب بمعيار فأما نتيجة ىذا البحث 
الكتب الجيدة إذا كان ذالك الكتاب مستخدما  لغتَ العرب,لأن في 
في ذالك الكتاب لا يهتم بثقافة الطالبة. ثم اختيار الكلمات الدستخدمة 
 9تأليف ذالك الكتاب يهتم بناحية تقدنً الدواد إىتمما شديدا.
البحث  بموضوع "دراسة تحليلية عن كتاب زاد النجاح المجلد الثاني أصدره  .2
مركز تنمية اللغة والي سولصو الاسلامسة الحكومية من ناحية الدادة" الذي 
م أوفى طالب قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصو م َأ ُ د  حم  َيألفو أ َ
. تحديد الدسألة في ىذا  440112311الاسلامسة الحكومية بنمرة القيد 
البحث ىو ما الدادة يقدمها  مركز تنمية اللغة والي سولصو الاسلامسة 
الحكومية في كتاب زاد النجاح المجلد الثاني؟ ثم  ما الدزايا و النقصان في  
اب زاد النجاح المجلد الثاني أصدره مركز تنمية اللغة والي سولصو كت
 الاسلامسة الحكومية.
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كتبي,ىو جمع البيانات والدعلومات من منوع ىذا البحث بحث نوعي 
صادر الدكتبية,كالكتب و المجالات و غتَ ذلك. أما جمع البيانات الد
تحليل ستخدم في ثيق,و أما تحليليها في ىذا البحثطريقة التو فيستخدم 
 الدضمون.
اح المجلد الثاني تحتوى على من نتيجة ىذا البحث أن مادة كتاب زاد النج
فرادة . كلهم مناسبة بقدرة ة و استعاب عن النحو و استعاب الداءالقر 
الدختلفة. ولو وجد الباحث النقصان في  تهم الدراسيةمن خلفي لابالط
ىذا البحث عن الدادة من ناحية الاجتماع و التكنولوجي والدوضوع 
 01الحديثة.
البحث بموضوع "تحليل الدواد في كتاب المحاورة الحديثة باللغة العربية لسيد  .3
حسن بن أحمد بن أحمد باىرون عند منطور ناصر عبد الله الغالي " تألو 
يات طالبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصو أرنا الحق زك
. ىذا البحث بحث  700112301الاسلامسة الحكومية بنمرة القيد 
طريقة بطريقة جمع البيانات الدستخدمة في ىذا البحث و كتبي منوعي 
تحليل الوصف. أما نتيجة ىذا  فيستخدم التوثيق أما تحليل البيانات
المحاورة الحديثة باللغة العربية لسيد حسن بن  تدل أن مادة كتابفالبحث 
أحمد بن أحمد باىرون تكفى على مناسبة ما يألفو ناصر عبد الله الغالي 
من الشرائط في استعداد الكتب التعليمبة خاصة من ناحية الثقافة و 
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النفسية و اللغوية. يهتم سيد حسن الثقافة الاندونسية من  ناحية الدادة 
 11في ذلك الكتاب.
 hasardam bara asahab sket ukub sisilanAالبحث بموضوع  .4
 nad fak lA dilah,nidduhkeayS A ayrak v salek hayiaditbi
 طالبيألفو انديك سفرينسو   )iretam irad uajnitid(ihtuyuS salaJ
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان كالي جوغو الاسلامية الحكومية 
كتبي, أما جمع منوع ىذا البحث بحث نوعي . 35102480 بنمرة القيد
 ,و أما تحليليها في ىذا البحثوالدقابلة والدراقبة بطريقة التوثيقفالبيانات 
النتيجة من ىذا البحث أن ىذا البحث لشلؤ  تحليل الدضمون. فيستخدم
بمعيار الكتاب النصي من ناحية الدادة, يعتٍ ملائمة بأساس العلوم عند 
مصنور مصلح تشتمل على دقة الدادة ولزتوياتها ومساعدتها. وأما نظر 
الدادة عند علي القاسمي أن ىذا البحث مناسبة بالدادة الأساسية فقط,ولم 
 21عدة والدادة الخاصة.يناسب بالدادة الدسا
"تعليم البلاغة العربية لفهم القرآن(دراسة تحليلة عن كتاب البحث بموضوع  .5
البلاغة والشواىد من كلام البديع للأستاذ الدكتور د.ىدايات من ناحيتي 
قسم تعليم اللغة العربية  طالبقاسم توفيق اكبر الدادة والطريقة) يألفو 
ىذا  350112390كومية بنمرة القيد بجامعة والي سولصو الاسلامسة الح
طريقة جمع البيانات الدستخدمة في ىذا و كتبي مالبحث بحث نوعي 
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. وأما تحليل الوصف فيستخدم طريقة التوثيق أما تحليل البياناتبالبحث 
  31واد.نتيجتو فهي أن ىذا الد
 مناىج البحث .ه 
 نوع البحث .1
عن لرمع  في ىذا البحث بحث نوعي, وىو عملية لنيل الفهم الجيد 
ىذا البحث النوعي ىو نوع  أن ibroCوsuartSعند  41تعامل الانسان.
 51البحث لاينال مكتشفاتو بالإجراء الإحصاصية أو الحساب الأخر.
كتبي و البحث قسمتُ وهما البحث النوعي الد إلىينقسم البحث النوعي 
من ن ىذا البحث بحث نوعي غتَ تعامل. أما الدقصود إالنوعي الديداني. 
 61هو جمع الدعلومات من الدصادر الدكتبية ثم مطلعتها.فالبحث الدكتبي 
أيضا بالبحث التحليلي ىو مطالعة  فتسمىما الدقصود من غتَ تعامل وأ
ببناء التحليل التوثيقي يعتٍ يتجمع الباحث البيانات ثم عيَّنها و يحللها و 
مباشرة أو غتَ  صناعيها وبعد ذالك إعطاء التفستَ على الدفهوم و الحديثة
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ومثال البحث الدكتبي بجمع البيانات والدعلومات من الدكتبة   71مباشرة.
  81ىو الكتب و المجالات والرسم والقصة التًيخية وغتَ ذالك.
 مصادرالبيانات .2
لأن ىذا البحث بحث نوعي مكتبي فوجد الباحث البيانات و 
الدعلومات الدناسبة لكي يجد الباحث  البيانات و و الدعلومات من الدكتبة. 
وينقسم الباحث ب الدتعلقة بو.الكت بالدوضوع فيقرأ الباحث كل
 إلى قسمتُ. صادرالبياناتم
 الدصدر الأساسي . أ
الدادة لعلم  ويستخدم الباحث  الدصدر الأساسي وى
 الدعاني الدؤسسة على الحكمة المحلية التي ألفها لزفوظ صديق
 وي  ناالدصدر الث . ب
يستخدمها الباحث لإكمال الدصدر  تيوىو الدصادر ال
وية منها الطلاب ناأن الدصادر الث الحال ذالك الأساسي . وبناء على
في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سولصو الاسلامسة الحكومية  
 كانوا تعلموا علم الدعاني بذالك الكتاب.
ب وغتَىا لإكمال الدصدر وكل ما يتعلق بالدوضوع من الكت
ككتاب الإيضاح و جواىر البلاغة و البلاغة الواضحة و   الأساسي.
لعربية و قاموس الدنور وغتَ الدعتُ في البلاغة وطرق تعليم اللغة ا
 .ذالك
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 بؤرة البحث .3
بؤرة ىذا البحث ىي الدادة لعلم الدعاني الدؤسسة على الحكمة المحلية 
ك التي ألفها لزفوظ صديق والطلاب كانوا تعلموا علم الدعاني بذال
 الكتاب.
 نات اطريقة جمع البي .4
عرفنا أن ىذا البحث بحث نوعي مكتبي فيستخدم الباحث  كما
 الطرائق في جمع البيانات,وىي كما يلي:
 
 طريقة التوثيق . أ
ن التوثيق ورقة الحديثة الداضية يكون التوثيق كتابة و صورة إ
ىناك العلة الدسؤلة   nohcniLو   abuGعند  91و رائعة من الناس.
في استخدام التوثيق, الأول أنو مصدر استدام و غتٍ و ارغام والثاني 
أنو حجة لإختبار والثالث أنو مناسب بالبحث النوعي لان صفتو 
والتوثيق في ىذا البحث من الكتب  02ومناسبة بالسياق. ةطبيعي
 hahgalaB naijaKخاصة من كتاب لمحفوظ صديق بموضوع 
ومن الكتب التي  )yina’aM lA(secneicS fo ytinU sisabreB
  تتعلق بالدوضوع لإكمال البيانات فيو.
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 طريقة الدقابلة . ب
الدقابلة ىي عملية التعامل الاتصالي الذي يفعلو شخصان و 
 12مستعدان وعلى الخلفية الطبيعية وجهة الكلام الى القصد الدقرر.
الدستخدمة في البحث جمع البيانات  ائقطر  ىحدإوأن الدقابلة من 
الدقابلة شفهية منفدة في اللقاء الدباشرة.قبل أن يقيم  أقيمتالنوعي , 
ىذا الدقابلة يسمى بنمط و  وسائلاحث بالدقابلة فعليو أن يستعد الب
على المجيب ان  رجىوي ةأو التصريح سئلةالنمط يحتوى على الأ
 22يجيبها.
 بعض نىذه الطريقة يستخدمها الباحث لنيل البيانات م
ة يعربية بجامعة والي سولصو الاسلامالطلاب في قسم تعليم اللغة ال
الحكومية لأنهم كانوا تعلموا علم الدعاني بذالك الكتاب. والدضمون 
من تلك الدقابلة ىو لزتويات عن  تعليم علم الدعاني بذالك الكتاب 
ومن بعض الطلاب الذين  قابلتهم ىي النسأ نور و النتيجة منو. 
و لزمد الفيان كرنياوان وهما طالبان من قسم تعليم اللغة  فضيلة
. وهما تعلَّمَّا البلاغة الأولى باستخدام الكتاب 4102العربية عام 
لمحفوظ صديق كالدراجع في التدريس. و قام الباحث بالدقابلة مع 
 والدضمون من تلك الدقابلة ىو لزتويات عن مؤلف ذالك الكتاب 
 فيو وغتَ ذالك. الخلفية من تآليفو وما
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 طريقة تحليل البيانات .5
 "isiver iside fitatilauK naitileneP edoteM في كتاب " بتَُّ 
أن تحليل البيانات ينظم الباحث البيانات ويختارىا حتى يصتَ وحدة 
    32منظمة ثم يركيبها و طلب بنمط وشيء ىام.
 hahgalaB naijaK كتابلدادة  يستخدم الباحث في تحليل الدادة 
لمحفوظ صديق من  )yina’aM-lA( secneics  fo ytinu sisabreB
هو تحليل البيانات فتحليل الدضمون أما . الدضمون بتحليل  ناحية الدادة
أن تحليل الدضمون ف rebeWوأما عند  42وى على الدعلومات.تالعلمية تح
طريقة البحث تستخدم الإجراء لنيل النتيجة الصحيحة من الكتاب او 
  52التوثيق.
 nad skeT edoteMأما خطواة تحليل الدضمون في كتاب 
 خطوات, وىي كما يلي:  تسعف .anacaW
 تعيتُ الدادة .أ 
 مصدر النص نتحليل أحوال مكا .ب 
 تقسيم الدادة .ج 
 تعيتُ جهة تحليل .د 
 تفريق الاسئلة التي تلزم جوابها الدناسبة بالنظريات الدوجودة .ه 
 يضاح,تنظيم)إختيار تقنيات التحليل (اسستخلاص,ا .و 
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 .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM.J yxeL
 161.mlh isiveR isidE,)ayrakadsoR ajameR
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 :atrakaygoY( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,rijahuM gneoN
 67.mlh,)0991 ,nisarasekaR
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 .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM.J yxeL
 361.mlh 4.tec,)ayrakadsoR ajameR
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 تعريف وحدات التحليل .ز 
 يضاح,تنظيم)إتحليل الدادة (اسستخلاص, .ح 
 62تفستَ. .ط 
لك الخطوات في تحليل البيانات لنيل باحث تويستخدم ال
 النتيجة الصحيحة الحسنة، إما من طريقة التوثيق أو من طريقة الدقابلة.
في  وتلك الخطوات كالخلاصة من الخطوات في تحليل الدضمون التي كتبت 
 .anacaW nad skeT edoteMكتاب 
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 الباب الثاني
 مواد الكتب التعليمية و تدريس البلاغة
 
 مفهوم مواد الكتب التعليمية .أ 
 عناصر الدواد التعليمية .1
 الدادة الأساسية . أ
 كما قال القاسمي إن الدادة الأساسية للكتاب الددرسي تتكون لشا يأتي:
أوضعت على شكل حوار أم سرد نثرا أو  نصوص الدروس, سواء )1
 شعرا.
قواعد التًكيب اللغوية, سواء أوصيغت باللغة العربية أم بلغة  )2
الطلاب, وتوضع بعد النص الأصلى, في بداية كل بسرين أو بنهاية 
 الكتاب.
 بسارين (صفية) يؤديها الطلاب بإشراف الددرس وتقويدو. )3
والتًاكيب  كشاف بدوضوعات الكتاب والأصوات والدفردات )4
 اللغوية التي يحتوى عليها.
مسرد بالدفردات سواء أكان ذالك بالعربية أم بلغة الطلاب وسواء  )5
 أوضعت مواده في ىوامش أم لا.   
 الدادة الدساعدة . ب
 تتكون الدادة الدساعدة على ستة أنواع,وىي كما تلي:
 ). الدعجم1
لا يدكن تعليم لغة ثانية من غتَ معاجم سواء أكانت 
معاجم ثنائية اللغة (أى أنها تتناول لغة الدصدر وما يقابلها في لغة 
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التلميذ) أم معاجم أحادية اللغة (أى أنها تشرح لغة الدصدر باللغة 
ذاتها) وكل نوع من ىذه الدعاجم يخدم (بشكل أفضل) مرحلة معينة 
العربية لغتَ الناطقتُ بها ويلائم بصورة أحسن  من مراحل تعليم اللغة 
 إحدى الدهارتتُ الاستيعاب أو التعبتَ.
 ). كتاب التمارين التحريرية2
وىذا الكتاب عبارة  عن لرموعة من التمارين الدتدرجة التي 
بزتص كل لرموعة منها بدرس أو قسم معتُ من دروس الدادة 
 الأساسية أو أقسامها. 
 الصوتية ). كتاب التمارين3
مادمنا نرمى إلى تعليم اللغة العربية بوصفها لغة حية وأداة 
للاتصال الدنطوق. فلا مندوحة من تدريب الطلاب على سماعها 
لك تل الوسائل التي تعتُ على برقيق والتحدث بها. ومن أفض
الصف أو البيت التمارين الصوتية التى تستخدم في لستبر اللغة أو في 
. وتتخذ ىذه التمارين الصوتية بسارين الدادة يباستعمال مسجل عاد
الأساسية منطلقا لذا, ثم تضاف عليها بسارين متنوعة تشتمل على 
 مفردات الدرس وتراكيبو اللغوية.
 ). كتاب الدطالعة الدتدرجة4
وحده في تعليم اللغة العربية  يإن الكتاب الددرسي لا يكف
ساعد يأخذ مفردات لغتَ الناطقتُ بها بل يحتاج معو إلى كتاب م
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الكتاب الددرسي وتراكيبو ويستعملها في سياق لستلف بسرينا للطلاب 
 على استعمال اللغة في مواقف متعددة وحالات متباينة.    
 ). كتاب الاختبارات5
الاختبارات الدوضوعية الجيدة جزء من العملية التعليمية, 
وتقونً ما تم  تفيد الدعلم والطالب في زيادة الأىداف الخاصة جلاء,
 درسة وتوجيو الضوء إلى الجوانب التى برتاج إلى مزيد من الجهد. 
 ). مرشد الدعلم6
معلم إلى للد اشالار  ىوىذا الكتاب  في الدقصود بدرشد الدعلم
أفضل سبل استخدام مادة الكتاب الأساسية. ويقوم مرشد الدعلم أولا 
لددرسي,ثم يقدم الدادة بشرح الطريقة التعليمية التى بتٌ عليها الكتاب ا
الأساسية درسا درسا,مبينا للمعلم كيفية تقدنً الدرس للطلاب 
 1وعرضو عليهم.
 
 خصائص مواد الكتب التعليمية .2
أن يهتم خصائص الكتاب  مواد الكتب التعليميةينبغي للمؤلف في تأليف 
الددرسي الجيد.عند الدكتور علي لزمد القاسمي أن خصائص الكتاب الددرسي 
 الجيد ىو كما يلي:
 
                                                             
الرياض: (,بذاىات حديثة في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىاعلي لزمد القاسمي,  1
 601-99), ص.9791,عمادة الشؤون الدكتبات,جامعة الرياض 
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 الأىداف السلوكية  . أ
تنبغي أن توضع للكتاب أىداف تعليمية لزددة تصف بدقة السلوك 
لمية النهائى للتعلم, اى الفعالية الدنظورة التي يؤديها الطالب بتأثتَ الدادة التع
عليو,وبعبارة أخرى ينبغي برديد الدستوى الذي يجب ان يبلغو الدتعلم بعد 
الانتهاء من دراسة الكتاب الددرسي, وما يستطيع فهمو من اللغة العربية 
 ومقدار الدفردات ونوع التًاكيب التي يستطيع فعلا أن يستعلها.  
 ملاءمة الكتاب للمتعلمتُ . ب
اللغة العربية لمجموعة معينة من يدكتُ ان يهدف الكتاب الى تعليم 
الدتعلمتُ الناطقتُ بلغة ما والقاطنتُ بدنطقة جغرافية وحضارية لزددة , 
بحيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية والحياتية في الحسبان ويبتٌ الدؤلف 
 مادتو على نوعتُ من أنواع البحليل التقابلي,
 التحليل اللغوي التقابلي )1
الددرسي ينبغي القيام بدراسة قبل الشروع بتأليف الكتاب 
وصفية منهجية للغة الدتعلمتُ تتناول جميع الدستويات اللغوية الصوتية 
الصرفية والدلالية للوقوف على خصائص ىذه اللغة وملاحمها ثم 
مقارنتها بخصائص اللغة العربية وملاحمها لتعريفة ما تتفق فيو ىاتان 
ولة والصعوبة التي اللغتان وما تفتًقان فيو لتلمس مواطن السه
سيواجهها الدتعلم عند دراسة اللغة العربية فيعمل الدؤلف مثلا على 
زيادة التمارين التي تعالج تلك الأصوات او التًاكيب أو التعابتَ 
الاصطلاحية التي تنفرد بها اللغة العربية ولم يعتد الدتعلم عليها في 
 لغتو.  
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 التحليل الحضاري التقابلي )2
يننبغي ان يقوم مؤلف الكتاب الددرسي دراسة وافية 
لحضارة الدتعلمتُ وخصئصها الدميزة  بحيث تتناول ىذه الدراسة 
حضارة الدتعلمتُ بجانبيها الأخلاقي والدادي, ونعتٍ بالجانب 
الأخلاقي للحضارة الدعتقدات الدينية الفكرية والتقاليد والعادة والنطم 
الأخلاقية. أما الجانب الدادي للحضارة  الأساسية الاجتماعية والقيم
فيشتمل على الأزياء والدلابس والطعام والدأكولات والسكن والبناء 
 .وطريقة الدعيشة من زراعية أو صناعية أو بذارية أو غتَ ذلك
 التحليل التًبوي )3
يجب أن يلائم الكتاب الددرسي الدتعلمتُ من حيث :  و 
 القابلية  و الولوع 
م اللغوية, يتباين الدتعلمون من حيث القابلية قابلية الدتعل .أ 
اللغوية , اى من حيث قدراتهم على تعلم اللغة. ويتطلب 
تعلم لغة ثانية من القابليات اهمها: الذاكرة , وقابلية 
 المحاكةو و الذكاء,والشخصية, والخلفية.
الدتعلم ورغباتو, ان الاىتمام بولوع التلاميذ ورغباتهم في  .ب 
ىو غاية و وسيلة. يسمى غاية يعتٍ  الكتاب الددرسي
بتطوير قدرات التلاميذ و قابليتهم. ويعتٍ بالوسيلة اى 
 2.نحصل عن طريقة على انتباه التلاميذ واىتمامهم
                                                             
, بذاىات حديثة في تعليم العربية للناطقتُ باللغات الأخرىاعلي لزمد القاسمي,   0
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وىناك بعض مبادئ  عامة يجب مراعتها في اختيار مادة الدرس 
 منها: لزمد عبدالقادر أحمدوترتيبها عند 
 صحة الدادة   .1
 التلاميذ من حيث مستواىامناسبتها لعقول  .2
 أن تكون الدادة الدختارة مرتبطة بحياة التلاميذ وبالبيئة التي يعيش فيها. .3
 أن تكون الدادة مناسبة لوقت الحصة. .4
 3.يجب أن ترتب الدادة ترتيبا منطقيا بحيث يبتٍ كل جزء على سابقو .5
 
 تدريس البلاغة  .ب 
 الدعاني علم مادة البلاغة في .1
ثلاثة أقسام , وكل القسم لو بحث نفسو .  بينت مادة البلاغة على
عند الخطيب القزويتٍ في كتابو بدوضوع ألايضاح في علوم البلاغة الدعانى البيان 
 البديع وىو يشرح  مادة علم الدعاني في ذالك الكتاب كما يلي:
 الخبر .أ 
 نشأالإ .ب 
 الجملة .ج 
 أحوال متعلقة الفعل .د 
 القصر .ه 
 الوصل و الفصل .و 
 الدساوةطناب و يجاز و الإالإ .ز 
                                                             
) 7991(القاىرة:دار الدعارف,طرق تعليم اللغة العربيةعبدالقادر أحمد,لزمد   3
 22-12ص.
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 أىداف تدريس البلاغة .2
عند الدكتزر لزمود أحمد السيد أن ىدف تدريس البلاغة للطالبة ىو 
بلاغة الكلام َو ُجودة الأسلوب من حيث الوضوح والقوة والجمال وروعة 
التصوير ودقة التفكتَ وحسن التعبتَ وبرعة الخيال,ثم لتًبية الأحاسيس بقمة 
الدناسب,ولتًقية الاحاسيس والوجدان بالوقوف اللفظ وأهميتو في تأدية الدعتٌ 
على مافي الأساليب من روائع الكلام والاحساس بقمة التعبتَ الأدبي وأثره  في 
 4النفوس بادراك ما تدل عليو النصوص الأدبية.
طرق تعليم اللغة العربية الدكتوب في كتاب  تدريس البلاغةوأما ىدف 
 في التعليم العام,وىو كما يلي:
الدتعلمتُ من انشاء الكلام الجيد ,من خلال لزاكاة الأنماط البلاغية  بسكتُ .أ 
 الجيدة
 إدرك الخصائص الفنية للنص الأدبي, وما يتًكو من أثر في نفس الدتلقي .ب 
 ساعدة الطلاب على نقد النصوص الأدبية وتقويدها والدفاضلة بتُ الأدباءم .ج 
من الأثر الأدبية بسكتُ الطلاب من برصيل الدتعة والإعجاب بدا يقرءون  .د 
 الرئعة
مساعدتهم على فهم الأدب وتذوقو تذوقاجيدا, شريطة أن تتم دراسة  .ه 
 البلاغة في ظلال الأدب
فهم ما يدل عليو النص الأدبي من ضروب الدهارة الفنية للأديب وما يصوره  .و 
 أدبو من عواطف و حالات نفسية
                                                             
,(دمشق: منشورت جامعة في طرائق تدريس اللغة العربيةلزمود أحمد السيد,  4
 056),الطبعة الثانية,ص.6991دمشق,
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لأدبية من ترقية حسن الطلاب ووجداتهم بالوقوف على ما في الأساليب ا .ز 
 روائع الكلم
تبصتَىم بأنواع الأساليب الدختلفة, وكيف تؤد الفكرة أو الدعتٌ الواحدة  .ح 
 بطرائق متعددة
مساعدتهم على الإلدام بالأسس التي تقوم عليها بلاغة الكلام وجودة  .ط 
الأسلوب من حيث الوضوح و القوة والجمال وروعة التصوير وبرعة 
 5الخيال.
ورة يستنبط الباحث النتيجة من ىدف بناء على الأىداف الدذك
 تدريس البلاغة,وىي كما يلي:
 لفهم النصوص الأدبي من ناحية علم البلاغة .أ 
 لتًقية قدرة الكلام الجيد الفصيح البليغ .ب 
 يساعد الطلاب على فهم النص الأدبي وتذوقو تذوقا جيدا .ج 
 يساعد الطلاب أن يدلكوا الذوق العربي  .د 
 طريقة تدريس البلاغة .3
في كل التدريس ىدف مقصود واستعاب الدادة التدريسية,لاسيما من  
. فلذالك يحتاج التدريس الطريقة لنيل ذالك الدذكور. أما الطريقة تدريس البلاغة
 فهي كما يلي: تدريس البلاغةفي 
 الطريقة الاستنتاجية . أ
وىي التي يبدأ فيها بالقاعدة العامة فم نضرب لذا لرموعة من الأمثلة 
وفي ىذه الطريقة أعطى الدعلم للطلاب القاعدة أولا ليفهموىا 6تؤدىا.التي 
                                                             
 طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام,. جاسم لزمود الحسون و حسن جعفر الخليفة,  5
 162),ص.6991البيضاع:جامعة عمر الدختار,الطبعة الأولى (
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وليحفظوىا, وبعد ذالك فيعطى الدعلم الأمثلة من تلك القاعدة ثم يعطى 
 التدريبات بتطبيق القاعدة على الجملة أو الكلمات
 أما مزايا من الطريقة الاستنتاجية فهي كما يلي:
 لا تستغرق وقتا طويلا .1
 في التوضيح من القواعد العامةالبحث الدقيق  .2
 الطريقة الاستقرائية . ب
وىي على عكس سابقتها.اذا تبدأ بالأجزاء مستخلصة منها القواعد 
الكلية,أي تقدم للطالب في بداية الدرس نصا أدبيا منتقى على أسس 
معينة ثم يساعد الدعلم الطالب على استخلاص ما يتميز بو ىذا النص من 
  7خصائص.
 ىذه الطريقة فهي كما يلي: من يوبأما مزايا وع
الدعلومات التي يكتسبها التلاميذ بهذه الطريقة تكون أكثر بقاء في  .1
 الذاكراة.
سهم ىذه الطريقة في تنمية مهارة البحث والاكتشاف لدى  .2
 التلامييذ.
 تربي على التفكتَ الذادئ والستَ الدنظم أثناء الدروس. .3
 النظرية والتطبيقباستخدام الطريقة يتم الربط بتُ  .4
 ىذه الطريقة لا يصلح لكل الدواد الدراسية فهي ليست قاعدة عامة .5
                                                                                                                                   
(ايسيسكو: منشورات تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأساليبو,رشدي أحمد طعيمة,  6
 702),ص.9891الدنظمة الاسلامية للتًبية والعلوم والثقافة,
(ايسيسكو: منشورات تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأساليبو,رشدي أحمد طعيمة,  1
 802),ص.9891بية والعلوم والثقافة,الدنظمة الاسلامية للتً 
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 تستغرق ىذه الطريقة وقتا طويلا .6
 لايجوز استخدام ىذه الطريقة فرديا أو مع جماعة صغتَة. .7
برتاج ىذه الطريقة الى معلم ماىر تم تدريبو على استعمالذا بصورة  .8
 8جيدة.
                                                             
العصماء,الطبعة ,(سوريا دمشق:دار الوجيز في طرائق التدريسأسعد أحمد جمعة,  1
 011),ص.4002الاولى,
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 الباب الثالث
  fO ytinU sisabreB hahgalaB naijaKالنظرة العامة عن كتاب 
 محفوظ صديق بتأليف )yina’aM-lA( secneicS
 تعريف الكتاب .أ 
اب الدكتور محفوظ صديق ىو أحد المحاضرين في مؤلف ىذا الكت  
قسم تعليم اللغة العربية بجامعة والي سومذو الاسلامية الحكومية,سمي ىذا 
-lA(secneicS fo ytinU sisabreB hahgalaB naijaKالكتاب بموضوع 
يؤلف  لى كل مخاضر أنإن رئاسة جامعة والي سومذو أشارت لأن م)yina’aM
ىذا الكتاب   .) secneics fo ytinu(ة العلوم الكتاب الدارسي بموضوع وحد
يعني في أندونسيا  مؤسس على الحكمة المحلية ويناسب بأحوال مكان الطلاب
فهي  مؤسس على الحكمة المحليةوى.أما اُلحجَّ ُة أن ىذا الكتاب خاصة في جا
في كل الباب وفي الاختبارات أو التقويم ُوِجَدت الأمثلة بثلاث اللغات فيو,لكي 
يكون الطلاب يقارنون بين الأسلوب و الفكرة الرسمية من ثلاث اللغات,حتى 
 .يستطيع أن يشكل الذوق العربي حيث لا يتأثرون من لغة الأم
ويساعد تأليف ىذا الكتاب طلاب قسم تعليم اللغة العربية في 
تدريس البلاغة الأّول وىو علم الدعاني, لأنها مادة لازمة عليهم أن 
يدرسوىا.ونظام كتابة ىذا الكتاب الدراسي ببداية عن البلاغة وتاريخ علم 
و ىيئة علم الدعاني يعني عبد القاىر الجرجاني و سراج الدين السكاكي   الدعاني
)أسلوب ٔوبعد ذالك يبحث في علم الدعاني يحتوى على سبعة أقسام,وىي 
) ٘) أحوال متعلقات الفعل, ٗ) الجملة, ٖ) أسلوب الإنشاء, ٕالخبر, 
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) وأسلوب الإيجاز والإطناب ٚ) أسلوب الفصل والوصل, ٙأسلوب القصر, 
 الدساوة.  وفي النهاية من كل الدوضوع ىناك الاختبار أوالتقويم و الدمارسة.و 
وىذا الكتاب وحيد من كتب البلاغة الدراسية في بيئة جامعة والي 
سومذو الإسلامية الحكومية خاصة في قسم تعليم اللغة العربية التي فيها مادة 
 لم الدعاني فقط.البلاغة. و ذالك الكتاب من المجلد الأول حيث يبحث في ع
    
 أسس لإعداد الكتاب .ب 
 أهداف .1
 sisabreB hahgalaB naijaKىدف تأليف ىذا الكتاب بموضوع 
ىو يستطيع الطلاب أو القارئ  )yina’aM-lA(secneicS fo ytinU
الاندونسي, أن يقارنوا أسلوب و الفكرة الرسمية عن ثلاث اللغات(العرب, 
 نفس الطلاب حيث لايتأثرون الذوق العربي علىكل اوي) حتى يشو الج
 ٔبلغة الأم.
 مستفادت الكتاب .2
الدؤسسة على الحكمة المحلية التي ألفها الدستفادت لكتاب علم الدعاني 
 fo ytinU sisabreB hahgalaB naijaKمحفوظ صديق بموضوع 
ىو طلاب قسم  تعليم اللغة العربية بجامعة  )yina’aM-lA(secneicS
 والي سومذو الاسلامية الحكومية الذين لم يأخذو مادة البلاغة الأّول.
 تنظيم الكتاب .3
 وتنظيم ىذا الكتاب كما يلي:
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 أ.  دئاوقلا 
 دعاوقلا َّينب ثم ,ةدعاقلا لبق عوضولدا نم افيرعت فلؤلدا مدقو
 مدختستو ,باب لك في عوضولدا نم ةيغلابلا ةغللاب دعاوقلا كلت
:يلي امك لثلداو .ةيسينودنلاا ةغللاو ةيبرعلا 
Secara etimologi kata insya’ berasal dari kata ansya’a 
yang bermakna membangun, memulai, kreasi, asli, 
menulis, dan menyusun.Kata insya’ menurut Ahmad 
Qalah berarti ijad yang bermakna mengadakan atau 
mewujudkan. Menurut ahli balaghah,gaya bahasa Al-
Insya’ adalah 
"بذكلا وأ قدصلا لمتيح لاام" 
“Suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau 
dusta”2 
 ب. حيضوتلا 
 في دعاوقلا لك دعب عوضولدا لك نم حيضوتلا فلؤلدا عضو
 .ةيحرصلا ةيسنودنلاا ةغللاب باتكلا اذى ينح عوضولدا ماسقأ ويفو
:يلي امك وهف باتكلا اذى في حيضوتلا ضعب امأو .ويف دجو 
Jika Al-Khobar secara terminologi adalah 
perkataan yang mungkin benar atau mungkin dusta 
dilihat dari perkataan itu sendiri. Sebaliknya Al-Insya’ 
adalah perkataan yang tida bisa dikatakan benar atau 
dusta dilihat dari perkataan itu sendiri.maka tidak bisa 
dikatakan bagi penuturnya bahwa ia benar atau 
berdusta. Hal itu karena tidak ada wujud  sesuatu dari 
luar yang sesuai atau tidak sesuai dengan perkataan 
tersebut sebelum diucapkan,misalkan beberapa kalimat 
berikut: simaklah pelajaran didalam kelas ,janganlah 
kau mencampuri urusan orang lain,sipakah yang 
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berada diruangan itu?semoga aku selamat dari tujuan 
,hai teman!. Beberapa susunan kalimat tersebut,jika 
dicermati tida ada didalamnya perkataan benar atau 
dusta, tetapi didalamnya ada perintah, larangan, 
pertanyaan, harapan, dan harapan. 
Gaya bahasa Al-Insya terbagi menjadi dua 
macam, yaitu Al-Insya’ Al-Talabiy dan Al-Insya’ goir 
Al-Talabiy.
3 
 ج. ةلثملأا 
 في َةلثملأا فلؤلدا م َّدق نم عوضوم لك نم باتكلا اذى
 ةغللا في لاثمأ كانى لب برعلارعشو يوبنلا ثيدلحاو نارقلا تايأ
 ةبئاغ ويف ةلثملأا تناك ولو,باب لك نم ةيوالجا ةغللا و ةيسينودنلإا
 ضعب نمو .ةيوالجا ةغللا و ةيسنودنلإا ةغللاب عوضولدا ضعب في
:يلي امك باتكلل ةلثملأا 
لا تايأ نم :ىهنلا بولسأ,نارق ِْتيَّلِاب َّلاِإ ِمْيِتَيْلا َلاَم اُوبَرْق َت َلاَو{
 }ُه َّدُشَأ َغُل ْ ب َي َّتىَح ُنَسْحَأ َيِى 
ةيسنودنلاا ةغللا نم امأ يهف  يلي امك: 
   Janganlah engkau mencampuri urusan orang lain. 
: يلت امك يهف ةيوالجا ةغللا نم لاثملاا امأو 
 Ojo dhumeh,Ojo gumunan, Ojo kagetan ٗ 
 د. ةسراملدا وأ يموقتلا 
 نم ةيبرعلا صوصنلا ليلحتل ةسرامدو ويف يموقت باب لك في
 نم ةيوالجا لاثملأاو برعلا رعشو يوبنلا ثيدلحا و نارقلا تايآ
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ناحية علم الدعان, ويستخدم الدؤلف مبدأ كما يلي:"تقديم الأمثلة  
 يم كما يلي:من السهولة إلى الصعوبة". و من الأمثلة في التقو 
 ayag nakanuggnem gnay sket ankam-ankam naksaleJ
 ;ini tukireb rmA-lA asahab
 قولك لزميلك: أعطني الكتاب  )ٔ
 قول امرئ القيس:  )ٕ
ألا أيُّها اللَّيُل الطَّويل ألا ِاْمذَال# بصبح,وما الاصباح منك 
 بأمثال
 )ٕٕٛرَِجاِلُكْم} (البقرة:قال تعالى {َواْسَتْشِهُدْوا َشِهَدْيِن ِمْن  )ٖ
 )ٓٗقال تعالى {اْعَمُلوا َماِشْئُتْم إَنَُّو بمَا ت َْعَمُلْوَن َبِصي ْ ٌر} (فصلت: )ٗ
 asahab malad nagnaral tamilak ankam halnaksaleJ
 :ini tukireb awaj
 nategak ojO ,nanumug ojO ,hemuhd ojO )1
 5ahtuk ubelm kehtek ayak nanumug ojO )2
 
  fO ytinU sisabreB hahgalaB naijaK كتاب  محتويات .4
 لمحفوظ صديق )yina’aM-lA( secneicS
 لي:تأما محتويات ىذاالكتاب فهي كما 
 لالباب الأو ّ .أ 
 ). الدقدمةٔ
ور ظلى منإوفيها قصة قديمة لدؤلف ىذاالكتاب حينما ينظر        
تعليم البلاغة صعبة,فلكن ينظر  قسم تعليم اللغة العربية أنَّ  لابط
من الدضمون بل من الدواد  يسالدؤلف أن صعبة تعليم البلاغة ل
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في  ةالتعليمية أو من الاستًاتيجية. ويقدم الدؤلف فيها طريقة تعلمي
ىذااكتاب بالطريقة الاستنتاجي و الاستفرائي. وفيها ىدف تعليم 
 التذوق العربي.ب ونالبلاغة بهذا الكتاب يعني ليكون الطلاب يشعر 
 الباب الثاني (تعريف علم البلاغة ومجالو) .ب 
 ). تعريف علم البلاغةٔ
 ). تعريف علم الدعاني والبيان والبديعٕ
 ). الأسلوبٖ
 ). البلاغة و الفصاحة معيارا الأدب ٗ
 ن في مطالعة البلاغة) أيجاز القر إلث (االباب الث .ج 
 الباب الرابع (ىيئة علم الدعاني) .د 
 الجرجاني ). عبد القاىرٔ
 ). سراج الدين السكاكيٕ
 الباب الخامس (أسلوب الخبر) .ه 
 ). تعريف الخبر ٔ
 ). أىداف الخبر ٕ
 ). أنواع الخبر ٖ
 ). التقويمٗ
 الباب السادس (أسلوب الانشاء) .و 
 نشاء). تعريف الإٔ
 نشاء). تقسيم الإٕ
 ). الأمرٖ
 ). النهيٗ
 ). الاستفهام٘
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 ). التمنيٙ
 اء). الندٚ
 ). التقويمٛ
 الباب السابع (الجملة) .ز 
 ). أحوال الدسند والدسند اليؤ
 ). الحذفٕ
 ). الذكرٖ
 ). التقديم والتأخيرٗ
 ). الدعرفة والنكرة٘
 ). التقويمٙ
 الباب الثامن (أحوال متعلقات الفعل) .ح 
 ). بحث في أحوال متعلقات الفعلٔ
 ). التقويمٕ
 الباب التاسع (أسلوب القصر) .ط 
 ). تعريف القصرٔ
 لقصر). أداة إ
 ). تقسيم القصرٖ
 ). التقويمٗ
 الباب العاشر (أسلوب الفصل والوصل) .ي 
 ). تعريف الفصل والوصلٔ
 ). مشاكل الفصل ٕ
 ). مشاكل والوصلٖ
 ). مزايا الوصل وعيوبوٗ
 00
 ). التقويم٘
 عشر(اسلوب الايجاز والاطناب والدساوة) واحدالباب ال .ك 
 ). الايجازٔ
 الاطناب ).ٕ
 ). الدساوةٖ
 ). التقويمٗ
 الباب الثاني عشر (أمثلة تحليل علم الدعاني) .ل 
 صورة من كلمة "الفؤاد" في القران من ناحية علم الدعاني 
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 الباب الرابع
 hahgalaB naijaKناحية المادة  عن كتاب  ية  منتحليلدراسة 
 لمحفوظ صديق )yina’aM-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB
 
لفهم اللغة العربية خاصة في النص الأدبي.ويوجد  تعلُّم علم البلاغة لو علاقة
تعلُّم البلاغة في الدعاىد الإسلامية والجامعة فيها قسم تعليم اللغة العربية,والكتب التي 
إستخدمها الددرِّس فيها فكثتَىا باللغة العربية,منها كتاب جوىر الدكنون و عقود 
لاب بالصعبة في أن يفهموىا الجمان وغتَ ذالك من الكتب البلاغية.ويشعر بعض الط
لأنها تستخدم التوضيح بالكلمة العربية الرائعة,وفي الأمثلة باالثقافة العربية فقط. 
فلذالك ىناك الكتاب في توضيحو بالكلمة السهولة من اللغة الإندونسية وفي الأمثلة 
 بالثقافة المحلية.
 ألفها محفوظ صديق الدؤسسة على الحكمة المحلية التيكما في كتاب علم الدعاني 
-lA(secneicS fo ytinU sisabreB hahgalaB naijaKبموضوع"
الرسمية عن ثلاث الذي يهدف بو للطلاب أن يقارنوا أسلوب و الفكرة   )yina’aM
كل الذوق العربي على نفس الطلاب اللغات(العرب, الاندونسي, و الجاوي) حتى يش
 .بلغة الأم ونلايؤثر  نالذي
 تحليل وصفي من ناحية المادة .أ 
مادة الدرس ىي الدعلومات التي يواصلها الدعلم على التلاميذ. لكن 
الدؤسسة على لدعاني قبل أن يقوم الباحث بدراسة تحليلية وصفية لكتاب "علم ا
" من ناحية الدادة أخذ الباحث خصائص مادة الكتاب التعلمي الحكمة المحلية
 و مبادئ التي تجب مراعتها في اختيار الدادة.
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 أما خصائص مادة الكتاب التعلمي فهي كما تلي:
 الأىداف السلوكية .1
 ملائمة الكتب للتلاميذ,إما من جهة: .2
 اللغة .أ 
 الثقافة و .ب 
 1التًبوي. .ج 
 الدبادئ التي تجب مراعاتها في اختيار الدادة,فهي كما تلي:وأما 
 صحة الدادة   .1
 مناسبتها لعقول التلاميذ من حيث مستواىم .2
 أن تكون الدادة الدختارة مرتبطة بحياة التلاميذ وبالبيئة التي يعيش فيها .3
 أن تكون الدادة مناسبة لوقت الحصة .4
 2.جزء على سابقو يجب أن ترتب الدادة ترتيبا منطقيا بحيث يبتٍ كل .5
 
كما قدَّم الباحث أنَّ تأليف ىذا الكتاب يعتٍ كتاب "علم الدعاني 
 ytinU sisabreB hahgalaB naijaKوع بموض "الدؤسسة على الحكمة المحلية
وضع الدؤلف على اثتٍ عشر فصلا, وََكَتَب  )yina’aM-lA( secneicS  fO
الدؤلف عن علم الدعاني على سبعة فصول, يعتٍ الفصل الخامس فيو أسلوب 
الخبر وما يتعلق بها والفصل السادس فيو أسلوب الإنشاء وما يتعلق بها والفصل 
السابع فيو الجملة وما يتعلق بها والفصل الثامن فيو أحوال متعلقات الفعل وما 
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ق بها والفصل التاسع فيو أسلوب القصر فيو وما يتعلق بها والفصل العاشر يتعل
فيو أسلوب الفصل والوصل وما يتعلق بها وأما الفصل احدى عشر ففيو 
 أسلوب الإيجاز والإطناب والدساوة.
وإذا نظر الباحث إلى الدواد الدراسية التي قدمها كتاب "علم الدعاني 
فيحلل الباحث ما يحتوى على الكتاب فهو كما " الدؤسسة على الحكمة المحلية
 يلي:
  (العربية والإندونسية)من اللغتتُ اللغة الدستخدمة في القواعد .1
قبل أن يعطى الدؤلف القواعَد البلاغيَة بًتُ أولا عن تعريف من كل 
الدوضوع لغة كان أو اصطلاحا,ثم بعد ذالك أعطي الدؤلف قواعد البلاغة 
العربية واللغة الاندونسية من كل الدوضوع في ىذا الكتاب باللغة 
, ليس بعض القواعد فيو تستخدم باللغة العربية كلها إنما  صارحتان
 م بعضها باللغة الإندونسية الصريحة فقط.يستخد
أما بعض القواعد التي تستخدم بها اللغة العربية واللغة الإندونسية فهي  
 كما تلي:
 الإنشاء ىو "مالا يحتمل الصدق أو الكذب"
 3”atsud uata raneb tubesid asib adit gnay tamilak utauS“
الاندونسية الصريحة فقط فهي  وأما بعض القواعد التي تستخدم بها اللغة 
 كما تلي:
 nagned tamilak naigabes nakgnubuhgnem halada lsaW-lA“
 4.”aynakgnubuhgnem kadit lsaF-lA nakgnadeS .aynial
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على   وأعطى الدؤلف القواعد الأخرى من رأي الدتقنيتُ في علم البلاغة
بتُ اللغة العربية  كل الدوضوع حتى يستطيعوا الطلاب أو القارئ أن يقارنوا
ويفهموا فهما جيدا بتُ القواعد فيو لأنها باللغة  واللغة الإندونسية
الإندونسية الصريحة,لاسيما قبل القواعد أعطى الدؤلف تعريف من كل 
 يزيد فهم الطلاب عن الدواد فيو. الدوضوع,فلذالك
اسية ثم بتقديم اللغتتُ في القواعد يستطيع القارئ أن يفهم القاعدة الأس 
  في التوضيح. قبلفي علم البلاغة 
 التوضيح في تقديم  اللغة الإندونسية الصحيحة .2
القواعد البلاغية فيو أعطى الؤلف توضيحا من  الدؤلف بعد وضع
تلك القواعد باللغة الإندونسية الصريحة ليشرحها شرحا كاملا واضحا. أما 
 بعض التوضيح في ىذا الكتاب فهي كما يلي:
 halada igolonimret araces  rabohK-lA akiJ
 tahilid atsud nikgnum uata raneb nikgnum gnay naatakrep
 halada ’aysni-lA aynkilabeS .iridnes uti naatakrep irad
 atsud uata raneb nakatakid asib kadit gnay  naatakrep
 nakatakid asib kadit akam,iridnes uti naatakrep irad tahilid
 uti laH .atsudreb uata raneb ai awhab aynrutunep igab
 uata iauses gnay raul irad utauses dujuw ada adit anerak
 mulebes tubesret naatakrep nagned iauses kadit
 malad narajalep halkamis“ tamilak naklasim.nakpacuid
 5.”salek
شاء, ويستخدم الدؤلف عن ذالك التوضيح من توضيح أسلوب الإن
 توضيح الدوضوع باللغة الإندونسية الواضحة الصريحة البسيطة.
ومن بعض التوضيح قدم الدؤلف عن تقسيم الدوضوع الدبحث إذا 
 وجد فيو.أما بعض التوضيح من تقسيم الدوضوع الدبحث فهي كما يلي:
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 aud idajnem igabret ini ’aysnI-lA asahab ayaG
 riahg ’aysnI-lA nad yibalahT-lA ’aysnI-lA utiay,macam
 gnay naatakrep halada yibalahT-lA ’aysnI-lA .yibalahT-lA
 taas adap idajret muleb gnay natutnut ikadnehgnem
 amil ikilimem ini yibalahT-lA ’aysnI-lA naD .tutnunem
 nad ,yinamaT-lA ,mahitsI-lA ,ihaN-lA,rmA-lA;alop sinej
 halada yibalahT-lA riahg ’aysnI-lA nakgnadeS .’adiN-lA
 muleb gnay natutnut ikadnehgnem kadit gnay naatakrep
.tutnunem taas adap idajret
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إستخدم الدؤلف ذالك التوضيح باللغة الإندونسية الصريحة الواضحة 
ونسا ولغتهم وتلك اللغة تناسب ببيئة الطلاب الذين يعيشون في بلاد الإند
اليومية باللغة الإندونسية,حتى يستطيعوا أن يفهموىا فهما عميقا بذالك 
 التوضيح.
ومن بعض التوضيح السابق باستخدام اللغة الإندونسية الصريحة يدل 
أن الدؤلف يهتم قدرة القارئ أو الطلاب من الإندونسية إىتماما 
البلاغة أن علم كما قال بعض الطلاب الذين تعلموا علم شديدا،لأن  
البلاغة علم من علوم اللغة العربية صعبة في فهمها،ولذالك يحتاج إلى 
   الكتب الدساعدة في فهمها من اللغة الإندونسية.
 الأمثلةالأمثال المحلية في بعض استخدام  .3
قدَّم الدؤلف الأمثلة بالكلمات الصريحة وتناسب باالطلاب في كل 
ريم والحديث النبوي والشعر العربي بحث الدوضوع من آيات القرأن الك
والإعتبار الإندونسي والأمثال الجاوية,كما قال الدؤلف ليستطيع الطلاب 
أو القارئ أن يقارنوا أسلوب و الفكرة الرسمية عن ثلاث اللغات(العرب, 
كل الذوق العربي على نفس الطلاب حتى يشالاندونسي, و الجاوي) 
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نت الأمثال الجاوية ُوجد في التقويم ولا ولوكا 7بلغة الأم. ونلايؤثر  نالذي
أعطى الدؤلف الأمثال الجاوية في كل بعد بحث الدوضوع. وكثتَ من الأمثلة 
إما من آيات القرأن أو الحديث النبوي والشعر العربي والإعتبار الإندونسي 
 والأمثال الجاوية وجدوا في التقويم. 
 أما بعض الأمثلة من آيات القرأن فهي كما تلي:
 {َوأِقْيُموا الصَلاَة َوآتُوا الزَكاَة}
 إنشاء طلبي. تلك الآيات أسلوب الأمر ىو من
من الحديث النبوي و الشعر  في ذالك الكتاب أما بعض الأمثلة
 العربي  فيو  فهي كما تلي:
قال رسول الله ص.ل : {الحلال بتُ والحرام بتُ وبينهما أمور  
 ذالك قول النبي أسلوب الدساواة. 8متشابهات}.
قال أبو نواس : يارب إن عظمت ذنوبي كثرة # فلقد علمت بأن عفوك 
 ذالك الشعر أسلوب النداء ىو استخدام حرف النداء "يا". 9أعظم .
الإندونسية والأمثال الجاوية فهي كما  ةوأما بعض الأمثلة من الإعتبار 
 تلي:
 ?uti nagnaurid adareb gnay hakapais,inisek iram!namet iaH
تلك الأمثلة من أسلوب النداء وأسلوب الاستفهام باللغة الاندونسية 
 الصريحة.
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ثم  قدم الدؤلف في الأمثلة سوى اللغة العربية قدم أيضا من اللغة 
أما بعض الأمثال المحلية في ذالك الكتاب المحلية وىي من الأمثال الجاوية. و 
 فهي كما تلي:
.nategak ojO,nanumug ojO,hemuhd ojO.1
01
 
.heles halas opoS,hamam habo opoS.2
11
 
 tut asrak nugnam aydam gni ahdalut gnus asragn gnI.3
.inayadnah iruw
21
 
أما الأمثلة و ،. ojA( ة (االأمثلة الأولى ىي أسلوب النهى باستخدام أد
هي أسلوب فوأما الأمثلة الثالثة ،ستفهام للتنبيوهي أسلوب الافالثانية 
وتلك العبارة من العبارة الجاوية  الفصل,لأنها ليست من حروف الوصل.
وىي ملائمة بمكان القارئ أو الطلاب،حتى تزيد للقارئ أو الطلاب أن 
ويشعروا الطلاب لأن تلك الأمثال من ثقافتهم.يفهمو الدادة فهما عميقا.
 أو القارئ الذوق العربي.
 لدؤلف تلك الأمثلة باللغة الصريحة الواضحة وملائمة بقدرةاستخدم ا
 ة وغتَ ذالك.الطلاب من ناحية الثقافة واللغ
 
 في أخر كل الدوضوع  التقويمموجود  .4
قدَّم الدؤلف تقويما في نهاية من كل الدوضوع, من تحليل و تبيتُ آيات 
والأمثال القرأن أو الحديث النبوي والشعر العربي والإعتبار الإندونسي 
الجاوية حتى يستطيع الطلاب أن يقارنون أسلوب و الفكرة الرسمية عن 
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كل الذوق العربي ثلاث اللغات(العرب, الاندونسي, و الجاوي) حتى يش
. واستخدم الدؤلف بالسؤال بلغة الأم ونلايؤثر  نعلى نفس الطلاب الذي
 :من كلمة السهولة إلى الصعوبة. ومن بعض التقويم فيو ىو كمايلي
 ayag nakanuggnem gnay sket ankam-ankam naksaleJ
 ;ini tukireb rmA-lA asahab
 قولك لزميلك : أعطتٍ الكتاب .أ 
 قول امرئ القيس: .ب 
 ألا أيها الليل الطويل ألا ِاْنَِْل# بصبح,وما الأصباح منك بأمثل
 )282قال تعالى:{َواْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم}(البقرة  .ج 
  
 awaj asahab malad nagnaral tamilak ankam halnaksaleJ
 ;ini tukireb
 ahtuk ubelm kehtek oyok nanumug ojO .)a
.onogn ojo gnin ongn oy onogN .)b
31
 
 
استخدام الدؤلف ذالك التقويم باللغة الصريحة الواضحة و ملائمة بهم 
ملائمة بقدرة الطلاب وتأليف ىذاالكتاب يعتٍ علم الدعاني الدذكور السابق 
 الذين يعيشوا في الجاوى.
 
وبناء على ما سبق من تحليل مادة كتاب علم الدعاني الدؤسسة على 
فيستنبط الباحث خصائَص الدادة  ألفها محفوظ صديقالتي الحكمة المحلية 
 منو, وىي كما تلي:
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الدواد فيو صحيح لأنها كامل في علم الدعاني إما من أنواعها أو من  .1
 ا.  شرحه
اللغة التي إستخدامها الدؤلف في تلك الدادة باللغة الإندونسية البسيطة  .2
الصريحة حتى يسهِّل الطلاب في فهمها، وىذه اللغة ملائمة بعقول 
الطلاب من حيث قدراتها. ولو كان بعض القليل من الدادة تحتاج إلى 
 القراءة مرات لفهمها.
يبتٌ كل جزء على  بحيث لم الدعاني فيو ترتيب منطقيإن مادة ع .3
سابقو،يعتٍ يبحث الدؤلف في تعريف علم الدعاني ثم في الخبر والإنشاء 
   من الدوضوع بعده متعلق بالخبر والإنشاء. اأولا لأن كثتَ 
تقديم الأمثلة فيو ليست من آية القرأن والشعر العربي فقط إنما وجد  .4
مة بمكان فيو من الأمثال الجاوية و الإندونسية، وىذه الأمثلة ملائ
 ملائمة بثقافة الطلاب. الطلاب الذين يعيشون فيو. و
الطريقة الدسخدمة في تعريض الدادة فيو كثتَ بالطريقة الإستنتاجية يعتٍ  .5
تقديم القاعدة أولا ثم التوضيح وبعد ذالك من الأمثلة. لكن قليل منها 
من بالطريقة الإستقرائية أي تقديم الأمثلة أولا ثم التوضيح وبعد ذالك 
 القاعدة.  
وجد فيو التقويم،وذالك التقويم مكيال فهم الطلاب على الدادة.لأن  .6
عند  الدكتور علي محمد القاسمي أن خصائص الكتاب الدرسي الجيد 
 حيث وجد فيو التمارين.
 
 مميزات الكتاب وعيوبه .ب 
سيقدم الباحث عن العيوب والدزايا في ىذا الكتاب من حيث الدبدأ في 
الدراسية الدستخدمة و البيانات عن الدقابلة التي يقيمها الباحث اختيار الدادة 
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بالطلاب من قسم تعليم اللغة العربية لنيل الدعلومات ومن الناحية الدتنوعة. لأن  
 كل الكتاب لو عيوب لتكميلها ومزايا لحفظها.والشرح كما يلي:
 الدزايا .1
الدقابلة،فيستنبط بناء على ما سبق من تحليل الدادة فيو ومن بيانات 
 الباحث الدزايا بو,وىي كما يلي:
استخدم الدؤلف كثتَا من الدادة باللغة الإندونسية البسيطة الصريحة  .أ 
حتى يسهِّل الطلاب في فهمها.لأن الطلاب الذين يدرسونها من 
الإندونسية ولغتهم الرسمية لغة إندونسية.وىذا الحال يناسب بما كتبو 
ي،وىو أن ملاءمة الكتاب للمتعلمتُ لازمة الدكتور علي محمد القاسم
 بواسطة التحليل اللغوي والتحليل الحضاري.   
استخدم الدؤلف بعض القاعدة البلاغية من اللغة العربية واللغة  .ب 
الإندونسية حتى يعرف الطلاب بتُ لغة الدصدر ولغة الغاية.وذالك 
 يناسب برأي علي محمد القاسمي من ناحية التحليل اللغوي.
ا الكتاب ملاءمة بالطلاب من حيث قدرتها،لأن كثتَا من ىذ .ج 
الطلاب الإندونسية الذين يدرسون علم البلاغة لم يستعيبوا الدفردات 
البلاغية كثتَا. لاسيما بتُ الثقافة العربية والإندونسية مختلفتان.وذالك 
يناسب برأي الدكتور محمد عبد القادر أحمد وىو أن الدادة لازمة 
 قول التلاميذ.   مناسبتها لع
وضع الدؤلف بعض الأمثلة من الأمثال الجاوية,حتى يسهل الطلاب  .د 
في فهم الدادة,لأن علم البلاغة من علوم الأدب،وأما الأدب 
فمختلف من كل الدكان فلذالك يحتاج الدعلم إلى الدادة الدناسبة 
بمكان الطلاب الذين يعيشوا فيو.وذالك الحال ملاءمة برأي الدكتور 
عبد القادر أحمد ىو أن تكون الدادة الدختارة مرتبطة بحياة  محمد
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التلاميذ والبيئة التي يعيشون فيها. وكذالك ملائمة برأي الدكتور علي 
 محمد القاسمي من ناحية التحليل الحضاري في اختيار الدادة الدراسية.
استخدم الدؤلف من ثلاث اللغات (العرب, الاندونسي, و الجاوي)  .ه 
لعربي حتى يشاكل الذوق ا لطلاب الأسلوب و الفكرة الرسميةليقارنوا ا
لأن علم البلاغة من  .بلغة الأم على نفس الطلاب الذين لايتأثرون
علوم الأدب،وأما الأدب فمختلف من كل الدكان،فلذالك تقديم 
الدادة في ىذا الكتاب ملائمة بمكان الطلاب. وذالك الحال يناسب 
أن إحدى ىدف  ود أحمد السيدمحمبهدف تدريس البلاغة عند 
 .ذوقاجيدامساعدتهم على فهم الأدب وتذوقو تتدريس البلاغة ىو 
ذالك الكتاب مناسب بتعلم البلاغة في علم الدعاني بأندونسية خاصة  .و 
في الجاوى،لأن اللغة الدستخدمة كثتَ من اللغة الإندونسية في تقديم 
 التوضيح و اللغة الجاوية في تقديم بعض الأمثلة.
 العيوب .2
بناء على ما سبق من تحليل الدادة فيو ومن بيانات الدقابلة،فيستنبط 
 الباحث العيوب بو,وىي كما يلي:
لم يستخدم الدؤلف في كل الدوضوع  من القاعدة البلاغية باللغة  .أ 
العربية و اللغة الإندونسية لكنها باللغة الإندونسية فقط في 
 بعضو.لأنو من الوقت المحدد.
عض الأقلية من ذالك الدوضوع فيو باللغة الإندونسية إستخدام ب .ب 
الصعوبة حتى يحتاج الطلاب أو القارئ أن يقرأىا مرات.لأن لغتها 
 من لغة الأدب.كما عرفنا أن البلاغة من الأدب.
ليس وضع  الأمثلة الجاوية في كل الدوضوع فيو,إنما ُوجد في بعض  .ج 
ذالك الكتاب كما قال وكذالك من الأمثالة الإندونسية،لأن  التقويم،
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الدؤلف أنو لم يكمل في بعض الدادة خاصة في تقديم الأمثلة الجاوية ثم 
نشر ذالك الكتاب في طلاب قسم تعليم اللغة العربية بهذه 
ريئاسة الجامعة.ولداذا ُنِشَر ذالك الكتاب قبل الكمال؟،لأنو أمر من 
 الجامعة.    
لى الدستوى لا يكفي استخدام الدادة في ذالك الكتاب ع .د 
الواحدة.لأن الدادة فيو كثتَة وتحتاج الوقَت غتَ القصتَ.حيث أن 
الوقت الذي تعطيو الجامعة قصتَا،يعتٍ واحداة في الأسبوع 
لقاًءواحدا.ً وىذاالحال لم تناسب ببعض مبادئ في اختيار مادة 
 الدرس عند محمد عبد القادر أحمد. 
وجد كل التقويم فيو عن الوظيفة لتحليل آية القرآن الدناسب  .ه 
بالدوضوع، لكن لا يوجد عن الأمثال الجاوية كلو. إن الأمثال الجاوية 
ريئاسة ُوِجَد في بعض التقويم فقط.والعلة من ذالك الحال ىي أمر من 
  الجامعة ولو كانت الدادة لم تكمل.
طقة في بلاد إندونسيا إنما ليست تلك الأمثلة فيو نيابة من كل الدن .و 
نيابة من الدنطقة الدعينة،يعتٍ من الجاوى فقط. لأن الدنطقة و 
 الشعوب في إندونسيا كثتَة.
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 الباب الخامس
وبعد أن يبحث الباحث عن هذا الموضوع في الأبواب السابقة، لا يصلح للباحث إلاَّ 
الباحث بتلخيص نتائج البحث أن يقدِّ م النتائج منه، ولذالك في هذا الباب سيقوم 
 والاقتًاحات التي تمكننا الاستفادة.
 النتائج .أ 
كتاب "علم المعاني المؤسسة على الحكمة المحلية" للأستاذ الدكتور محفوظ  كان .1
-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB hahgalaB naijaKصديق بموضوع 
إلى ثلاثة هي  لأن البلاغة تنقسم كتابا من كتب تعليم البلاغة،   )yina’aM
المعاني والبيان والبديع، ولذالك يسمى هذا الكتاب من كتاب البلاغة المجلد 
وله خصائص وهي اللغة المستخدمة في ذالك الكتاب من اللغة السهولة  الأوَّل.
لفهمها،لأن كثير منها من اللغة الإندونسية و تقديم بعض الأمثلة من الأمثال 
حتى يستطيعوا الطلاب أو وهي من ثقافتهم، يةالمحلية وهي من العبارة الجاو 
يقارنوا بين الأسلوب و الفكرة الرسمية من ثلاث اللغات,حتى القارئ أن 
. وفيه تقويم لمعيار فهم أن يشاكلوا الذوق العربي لا يتأثرون بلغة الأم وايستطيع
عضها والطريقة المستخدمة فيه من تقديم المادة هي الطريقة الإستنتاجية و بالمادة.
   من الطريقة الإستقرائية.
بناء على البيانات من التحليل الوصفي و المقابلة أن كتاب "علم المعاني المؤسسة  .2
على الحكمة المحلية" للأستاذ الدكتور محفوظ صديق له مزايا وعيوب.لاسيما 
لنقصان ذالك الكتاب من الطبع الأول،فلذالك يحتاج أن يبحث فيه من ا
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ستخدم المؤلف بعض القاعدة المزايا في ذالك الكتاب كثير فمنها الإكماله. وأما 
البلاغية من اللغة العربية واللغة الإندونسية و وضع المؤلف بعض الأمثلة من 
الأمثال الجاوية،وهي من اللغة المحلية.وملائمة بثقافة الطلاب. وتلك المزايا 
 ملائمة في تعليم البلاغة بالجاوى. 
لم يستخدم المؤلف في كل الموضوع  من  الك الكتاب منها وهناك العيوب في ذ
القاعدة البلاغية باللغة العربية و اللغة الإندونسية لكنها باللغة الإندونسية فقط 
في بعضه و ليس وضع  الأمثلة الجاوية في كل الموضوع فيه,إنما ُوجد في بعض 
لشعوب في إندونسيا  التقويم. ولم توجد الأمثلة من غير الجاوي، لأن المنطقة وا
كثير.  وتلك العيوب استطلاع للمؤلف أن يكمله في ذالك الكتاب.حتى يكون  
 كتابا دراسيا كاملا لعلم المعاني.
 
 قتراحاتالا .ب 
 naijaKناحية المادة  عن كتاب  ية  منتحليلدراسة وبعد أن يبحث الباحث 
.يريد صديقلمحفوظ  )yina’aM-lA( secneicS  fO ytinU sisabreB hahgalaB
 الباحث أن يقدم الإقتًاحات,وهي كما تلى:
ينبغي للمعلِّم أن يهتمَّ بضعف التلاميذ في استخدام القواعد البلاغية  .1
 مطابقًة،لأن الإهتمام به يسهل للمعلم إلقاء المادة البلاغية.
يكمل ذالك الكتاب في تقديم الأمثلة من الأمثال الجاوية ينبغي للمؤلف أن  .2
و أن يكمله من الأمثال سوى الأمثال الجاوية فقط.لأن المنطقة  من المحلية.وهي 
 في بلاد الإندونسية كثيرة.
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لكي يفهم التلاميذ فهما في علم البلاغة ينبغي للمعلم أن يهتم بلغَة التلاميذ  .3
المحلية وثقافتهم في توضيح المادة وتقديم الأمثلة،لأن البلاغة متعلقة بالأدب 
 باالثقافة. والأدب متعلق
ادة البلاغية ينبغي للمعلم أن يهتم بأميية الطريقة جح التلاميذ في فهم الملكي ين .4
 في تعليمها.
ينبغي للمعلم أن يهتم بالمادة التعليمية،لأن لكل مرحلة مادة تعليمية ولكل مادة  .5
 تعليمية مرحلة حتى يطابق بينهما.
 ( skednIواب والفهارس(ينبغي للمعلم أن يذكر ترجمة المؤلف في أواخر الأب .6
 
 ختتامالا .ج 
حمدا وشكرا لله الذي أعطى الباحث نعمة الإسلام وقوة الإيدان ووفَّق الباحث 
إلى دين الإسلام ورزق الباحث العقل السليم حتى يستطيع أن يتم هذا البحث بكل  
 الطاقة والاستطاعة.
أهل العلم وإنما الباحث يقوم بالتحليل من البيانات التي نقلها من كتب 
والعرفان،كما أن الباحث إنسان ضعيف فلايخلو من خطأ ونسيان ولذالك هذا 
البحث بعيد عن الكمال والتمام. فيرجو الباحث أن يستعيد متعلم اللغة العربية بهذا 
البحث وعسى الله أن يوفقنا إلى رشد السبيل والهادى إلى الحق المبين، إن الله أعلم 
 بالصواب.
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Wawancara dengan mahasiswa 
 
1. A: Apakah  anda sebagai mahaiswa PBA sudah  pernah  
mengambil makul ilmu ma‟aniy(balaghah 1)? 
 B :  Iya,pernah 
 
2. A : Kalau pernah,dalam pembelajaran balaghah 1apakah 
refrensi utamanya  menggunakan buku  yang berjudul 
“balaghah berbasis unity of sciences (al-ma‟aniy) 
karangan Bapak Dr.Mahfudz siddiq Lc.MA ? 
 B : Iya 
 
3. A : Kalau iya,apakah dengan menggunakan buku tersebut 
lebih mudah memahami materi pembelajaran?kenapa? 
 B : Iya,karena bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah 
bahasa Indonesia,sehingga memudahkan orang-orang 
khususnya yang mempelajari balaghah,dimana yang 
selama ini kita ketahui bahwa materi balaghah 
merupakan materri yang sulit difahami jika tidak benar-
menguasinya, apalgi kebanyakan buku-buku ysng 
membahas balaghah menggunakan bahsa arab 
 
4. A : Dengan menampilkan contoh berupa ayat al-qur‟an, syi‟ir 
bahasa arab, yang berbahasa indonesia dan kata pepatah 
yang berbahasa jawa materinya dapat lebih difahami dan 
lebih mempunyai dzauq arab? 
 B :  Iya,benar sekali 
 
5. A :  Apakah dalam penyajian contoh dengan kata pepatah 
bahasa jawa sudah lengkap dalam buku tersebut? 
 B : Belum lengkap,hanya sebagian saja.dn kebanyakan masih 
dari bahasa dan budaya arab. 
 
6. A :  Bagaimana menurut anda dalam penyajian materi pada 
buku tersebut? 
 B :  Penyajian dalam buku ini sudah baik,berurutan, 
kompleks.Akan tetapi contoh-contoh yang diberikan 
dalam buku ini kurang banyak.Contohnya juga masih 
bersifat global sehingga pembaca/siswa masih sulit 
membedakan contoh-contoh bab ini dengan lainya 
(apabila yang dipaparkan contohnya saja) 
 
7. A :  Bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut? 
 B :  Bahasa yang diguanakan memiliki niai sastra yang tinggi 
sehingga terkadang sulit difahami secara langsung, 
kecuali dengan membaca beberapa kali. 
 
8. A :  Kebanyakan buku balaghah itu dengan bahasa 
arab,apakah dengan hadirnya buku tersebut yang 
berbahasa indonesia dan dengan menggunakan contoh 
sesuai budaya lokal anda lebih tertarik?knp? 
 B :  Iya,karena jika lebih banyak contoh maka kita dapat 
membandingkan dan membedakan antara contoh yang 
satu dengan yang lainya,apalagi contohnya dengan 
menggunakan budaya lokal. 
 
9. A :  Bagaimana menurut anda tentang evaluasi pada setiap 
bab dalam buku tersebut? 
 B : Evaluasinya sudah baik,akan lebih baik jika soal yang 
diajukan dalam buku itu menggunakan bebagai contoh 
lain yang tidak ada dalam buku tersebut,sehimgga 
pembaca/siswa lebih menarik dalam menganalisinya. 
  
10. A :  Apakah dengan evaluasi yang ditampilkan oleh penulis 
dalam buku tersebut  membuat anda sebagai pengguna 
lebih suka?kenapa? 
 B :  Iya,karena kebanyakan soal yang terdapat dalam buku 
tersebut sudah ada dalam contoh di bab masing-masing. 
 
11. A : Apakah materi dalam buku tersebut cukup sebagai bahan 
pembelajaran satu semester? 
 B :  Tidak cukup,karena maternya banyak dan butuh 
pemahaman yang lebih dalam. 
 
Wawancara dengan mahasiswa 
 
1. A:  Apakah  anda sebagai mahaiswa PBA sudah  pernah  
mengambil makul ilmu ma‟aniy(balaghah 1)? 
 B :  Iya,pernah 
 
2. A : Kalau pernah,dalam pembelajaran balaghah 1apakah 
refrensi utamanya  menggunakan buku  yang berjudul 
“balaghah berbasis unity of sciences(al-ma‟aniy) 
karangan Bapak Dr.Mahfudz siddiq Lc.MA ? 
 B :  Iya 
 
3. A : Kalau iya,apakah dengan menggunakan buku tersebut 
lebih mudah memahami materi pembelajaran?kenapa? 
 B :  Iya,karena dalam buku tersebut pembahasanya sangat 
komprehensif dan contoh-contohnya sangat gamblang. 
4. A :  Dengan menampilkan contoh berupa ayat al-qur‟an, 
syi‟ir bahasa arab, yang berbahasa indonesia dan kata 
pepatah yang berbahasa jawa materinya dapat lebih 
difahami dan lebih mempunyai dzauq arab? 
 B : Iya,dengan menggunakan kolaborasi contoh tiga varian 
bahasa tentu semakin menumbuhkan dzauq arab dan akan 
melahirkan sebuah pemahaman yang sangat syamil. 
 
5. A :  Apakah dalam penyajian contoh dengan kata pepatah 
bahasa jawa sudah lengkap dalam buku tersebut? 
 B :  Belum lengkap,hanya sebagian saja. 
 
6. A :  Bagaimana menurut anda dalam penyajian materi pada 
buku tersebut? 
 B :  Penyajian materi pada buku tersebut sudah baik,dengan 
menampilkan tiga bahasa serta runtutnya pembahasan 
materi yang terstruktur. 
 
7. A :  Bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku tersebut? 
 B :  Bahasa yang digunakan sangat lugas dan mudah 
difahami,namun juga sangat kental dengan sastra.  
 
8. A : Kebanyakan buku balaghah itu dengan bahasa arab,apakah 
dengan hadirnya buku tersebut yang berbahasa indonesia 
dan dengan menggunakan contoh sesuai budaya lokal 
anda lebih tertarik?knp? 
 B :  Jelas lebih tertarik,karena kemampuan setiap orang 
berbeda-beda dalam memahami bahasa arab,maka 
dengan hadirnya buku tersebut dengan tiga bahasa dan 
menampilkan contoh perumpamaan bahasa jawa akan 
lebih mudah memahami. 
  
9. A :  Bagaimana menurut anda tentang evaluasi pada setiap 
bab dalam buku tersebut? 
 B :  Evaluasinya sangat tepat sasaran,sesuai materi yang 
disajikan dalam setiap bab. 
  
10. A : Apakah dengan evaluasi yang ditampilkan oleh penulis 
dalam buku tersebut  membuat anda sebagai pengguna 
lebih suka?kenapa? 
 B : Jelas iya,karena dengan evaluasi,kita mampu mengukur 
seberapa jauh kita memahami materi yang telas 
dipelajari. 
 
11. A :Apakah materi dalam buku tersebut cukup sebagai bahan 
pembelajaran satu semester? 
 B :  Belum cukup,karena materinya banyak.  
  
 Wawancara dengan penulis 
1. A :  Apa yang melatar belakangi pembuatan buku tersebut? 
 B :  Karena  mahasiswa yang mempelajari balaghah 
mempunyai pesan bahwa materi pembelajaran balaghah 
itu shulit,momok yang menakutkan,dan prespektif 
negatif-negatif lainya.Namun penulis mempunyai asumsi 
bahwa letak kesulitan bukan dari materi atau substansi 
ilmu balagahh melainkan pendekatan dan metode yng 
dipakai. 
 
2. A :  Kenapa buku ini diberi judul “kajian balaghah berbasis 
unity of sciences”? 
 B :  Karena anjuran dari pihak birokrasi.Karena judul yang 
asli berbasis kearifan lokal,yaitu sebagian besar 
sontohnya dengan ungkapan budaya jawa 
3. A :  Apakah materi ma‟aniy yang ada dalam buku sudah 
sudah lengkap? 
 B : Materi ma‟aniy yang ada dalam buku tersebut sudah 
lengkap. 
4. A : Ditujukan kepada siapa buku tersebut? 
 B :  Kepada semua yang mempelajari balaghah khususnya 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Walisongo 
5. A : Apa flashback dari pembelajaran balaghah dengan 
menggunakan buku tersebut? 
 B :  Setelah mempelajari buku ini,diharapkan mahasiswa atau 
pembaca dapat membandingkan gaya bahasa dan pola 
pikir dari tiga bahasa(Arab,Indonesia,Jawa),sehingga 
dapat membentuk dan memperkuat rasa bahasa Arab-an 
(dzauq „arabiy) pada diri mahasiswa yang tidak 
terpengaruh oleh bahasa ibu. 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
